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A Study of IIirose Saihei and lba Teigo in the Latter llalf of Life:
Focusing on the ldea ofAging
SEOKA R/1AKOTO
ABSTRACT
From thc point of vicw of entreprcncurial history, this paper
discusscs,baSCd upOn thc idea of"the varicty of aging",how each of
thc two innovative entrcprcncurs of thc Sulnitomo Zaibatsu――Hirosc
Saihei and lba Tcigo‐ricd to grasp thc meaning and signiflcancc of
aging in"thc lattcr half of lifc''
Wc takc t、vo cssays as a cluc to this problcnl; thc flrst onc is
‖Longc宙ty is thc Sourcc ofthc Energy of a Nation"(「寿者国家之元
気也」),wnttcn by H廿osc attcr his rctircmcnt,and the second is
‖Youthftliness and Matunty・(「少壮と老成」),wnttcn by lba just
bcforc his rctircmcnt
Thcsc cssays tcll us,implicitly or cxplicitly,、vhat Hiros  and lba
thought aboutthc mcaning oftheir o、vn retircmcnt and its signiflcancc
in thcir 、vholc life, as wcll as thc rolc of old people, aftcr cach
experienccd thcir own particular rctircmcnt process and bccamc l'an
old man"
Conscqucntly,itis pointcd outthat a gencral picturc of old pcoplc
that Hirosc dcsc五b d had a vew active naturc,、v th somc positive and
aggrcssive aspects, which could bc symbolizcd by his phrasc,
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"Longevity is the Sourceof the Energy of aNation," whereas theimage
of old people that Iba described was rather passive, accompanied by
some feelings such as toler&nqe and generosity, which could be
symbolized by his remark, "Older people should not interfere with
young people's activities."
Finally, a story told to Hirose by Hashimoto Gazan, who was Hirose's
master of Vnn u well as one of his friends, is introduced to this













































































































































































































(91歳)、 親鸞上人 (90歳)、 北条早雲 (88歳)、 ガリレオ (79歳)、 徳川家




















































































































































































































照将白髪対燈集   寄意文詩眼尚明
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[付記]
本稿作成のプロセスにおいて瀬岡和子の協力があったことを明記して
おく。
